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ABSTRAK
Analisis Semiotik Tentang pesan moral protagonis dalam Surat Kecil Untuk
Tuhan
Penelitian ini dilatar belakangi dari film Surat Kecil Untuk Tuhan yang di
bintangi oleh Dinda Hauw berperan sebagai Keke yang menderita kanker jaringan
lunak yang terus berjuang melawan penyakitnya. Karena itu penulis melakukan
penelitian untuk mengetahui tentang pesan moral protagonis dalam surat kecil
untuk Tuhan
Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan melakukan
observasi dan dokumentsi secara langsung setelah menonton film Surat Kecil
Untuk Tuhan secara berulang dan mendalami tentang analisis semiotik yang
mendekati kemudian diolah menjadi  data deskriptif kualitatif.
Faktor yang menjadi acuan penulis ambil adalah(Analisis semiotik) (1)
semiotik analitik yang menganalisa sistem tanda yang mengandung pesan moral
dan pendidikan, (2)semiotik kultural, yang menganalisa semiotik kuhusus tentang
kebudayaan tertentu, (3)semiotik natural, yakni menganalisa tentang kebiasaan
tokoh utama atau protagonis, (4)semiotik normatif, yang menelaah sistem tanda
yang dibuat oleh manusia berwujud norma-norma, (5)semiotik sosial yaitu
semiotik yang menilai dari perlambangan yang di buat oleh manusia. Namun teori
yang lebih dominan dalam penelitian ini adalah semiotik analitik dan semiotik
normatif, tiga teori yang lain adalah sebagai penopang atau penguat dalam
penelitian ini.
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Nilai pendidikan dalam
film Surat Kecil Untuk Tuhan sangat bagus, sebagai penyemangat penderita
kanker untuk melakukan hal-hal yang berarti untuk melanjutkan hidup,tanpa
terkecuali termasuk pendidikan. Masih banyak disekitar kita orang-orang
penderita kanker yang harus kita bina dan kita didik supaya mereka tidak merasa
terkucilkan karena penyakit yang mereka derita.
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